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Топографія архівів та бібліотек УТГІ
• «Празькі» зібрання у масиві еміграційних фондів
центральних державних архівів (фонди УГА (№3795) та
УТГІ (№ 3879) у ЦДАВО)
• Документи представництва УТГІ у Нью-Йорку за 1953-
1964 рр. зберігаються в Українському науковому інституті
Гарвардського університету
• Архів УТГІ післявоєнного періоду та бібліотеку передано
у 2007 році до Наукової бібліотеки НаУКМА
Перелік за пошуковим запитом «УТГІ у Мюнхені» і полем
«Колекція» у електроному каталозі НБ НаУКМА (150 назв)
http://194.44.142.55/F/?func=find-
b&request=UTGI&find_code=WCOL&local_base=kma01http://194.44.142.55/F/?func=find-
b&request=UTGI&find_code=WCOL&local_base=kma01
Книжкова колекція та періодика
2007 2013
Архів у НаУКМА
• Опис 1: Документи основної діяльності УТГІ
• Опис 2: Науково-творчі праці та особові справи співробітників УТГІ
• Опис 3: Особові справи студентів, докторантів, курсантів УТГІ
Фонд №11 Наукового архіву НаУКМА
«Український технічно-господарський інститут»
УТГІ: коротка хронологія
1922 – засновано Українську Господарську Академію (Подебради,ЧСР)
1932 – відкрито підрозділ, відповідальний за організацію заочного
навчання - Український технічно-господарський інститут (УТГІ)
1935 – УГА ліквідовано, УТГІ стає самостійною інституцією
1945-1952 – УТГІ діє як вищий навчальний заклад політехнічного
профілю (Ауґсбурґу -Регенсбург-Мюнхен, Німеччина)
Сер.1950-х – 2008 – УТГІ - науково-дослідна установа
З 1962 – в структурі Товариства сприяння українській науці (Arbeits-
und Förderungsgemeinschaft der ukrainischen
Wissenschaften=Український вільний університет+Наукове товариство
ім. Т.Шевченка + УТГІ)
2009 – УТГІ офіційно ліквідовано
1950-80-і – діяльність представництв УТГІ в Канаді та США
Схема з видання: Український технічно-господарський інститут, 1932-1952 . –
Нью Йорк : Вид. абсольвентів Укр. госп. акад. та Укр. техн.-госп. ін-ту, 1962. –Арк. 8.
Періодичні видання УТГІ
Науковий бюлетень =
Wissenschaftliche Berichte. –
Аугсбург, Мюнхен: УТГІ.–
1949-1961. – 48 (23) вип.
Наукові статті професорів
інституту українською,
німецькою та англійською
Мовами, в т.ч. матеріали
біографічного характеру.
Наукові записки
=Wissenschaftliche Mitteilungen. –
Мюнхен: УТГІ. –
1948-1995.– 30 (29) вип.
Наукові статті викладачів, 
випускників інституту
українською та німецькою мовами, 
в т.ч. статті біографічного
характеру, інформації про
діяльність інституту.
Періодичні видання УТГІ
Бюллетень:
Науково
Інформаційний
часопис УТГІ.
Мюнхен: УТГІ.–
1980-1984. – 30
(25) вип.
Природничо-
технічна,
економічна
тематика,
в т.ч.
інформації про
діяльність УТГІ.
Періодичні видання УТГІ
Вісті УТГІ : 
орган внутрішньої інформації
професури, абсольвентів й
студентів УТГІ. –
Реґенсбург, Мюнхен.
– 1949-1958. – 21 (16) вип. 
Видання інформаційного
характеру: новини з діяльності
інституту, повідомлення
ректорату, інформація про
діяльність, хроніки, листи,
некрологи та ін.
Періодичні видання УТГІ
Зміст першого номеру (500 примірників):
Проф. Доманицький - Новорічне слово ректора
Звіт ректора за ака. Рік 1945/46
Проф. С.Драгоманів – Виховання кадрів діячів органів самоврядування
й держави
Віділ спогадів про УГА в ЧССР
Доц. В.Приходько – Про науку журналістики і журналістику взагалі
Від Секретаріату Сектора позаочного навчання
Листування студійників Сектору позаочного навчання
Оголошення
ВІСТІ УТГІ
“підтримка зв'язків з кожним, хто вчився до самої смерті”
ВІСТІ УТГІ
“підтримка зв'язків з кожним, хто вчився до самої смерті”
Завдання:
• інформаційно-
роз'яснювальна діяльність
щодо навчального процесу
• публічне звітування
• майданчик для публікації
творчих робіт, рецензій
• інформування про заходи
• реклама
інтелектуального/видавничо
го продукту УТГІ
ВІСТІ УТГІ
“підтримка зв'язків з кожним, хто вчився до самої смерті”
1. «Науково-технічний вісник», США
№1 (1986), №2 (1986), №3 (1987)
2. «Бюлетень представництва на діаспору»
1989 р. + ??
3. «Науковий бюлетень», Нью-Йорк
№1 (18) 1951
4. Бюлетень Товариства Абсольвентів УГА-УТГІ. – Нью-
Йорк. – 1956-[1974]. –[48] вип.
5. Вісті УТГІ в ЗДА
Ч.1 (1952), Ч.3 (1953) + ??
Періодичні видання
УТГІ на тер. США, Канади
Бюлетень Контактного
Комітету Абсольвентів і
Студентів УГА-УТГІ. 
(Бюлетень товариства
абсольвентів УГА-УТГІ)
1956-[1974]. –[48] вип.
«єднати наші розпорошені
по цілім світі ряди та
посилювати
товаристську
солідарність»
Періодичні видання УТГІ

Дякую за увагу!
До зустрічі в Науковій бібліотеці
НаУКМА!
Хроболова Ганна
